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ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİ OLAN VE SAĞLIKLI KARDEŞİ OLAN 
ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİ1 
Özet 
           Bu çalışma, engelli kardeşi olan ve olmayan kardeşler arasındaki iliş-
kilerin karşılaştırılması amacıyla yapıldı.  Çalışma grubunda engelli karde-
şi olan 60 çocuğun anne ve kardeşi, karşılaştırma grubunda sağlıklı kardeşi 
olan 60 çocuğun anne ve kardeşi olmak üzere 120 kişi araştırmanın örnek-
lemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında,  Kardeş ve Aileyi Tanıtıcı 
Bilgi Formu, Schaeffer Kardeş Davranış Değerlendirme Ölçeği Anne ve 
Kardeş Formu kullanılmıştır.  Engelli kardeşi olan grupta kardeş davranışı 
değerlendirme ölçeğinin nazik olma, uzak durma, empati, birliktelik-ilgili 
olma alt boyutlarında kardeş ve anne algılamalarına göre anlamlı farklılık 
bulunurken, karşılaştırma grubunda ise yalnızca nazik olma alt boyutunda 
anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Engelli kardeşin olduğu grupta yaş ile 
kardeş ilişkileri arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır.   
Anahtar kelimeler:   Engelli çocuk, Kardeş davranışı, Kardeş ilişkileri, 
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SIBLING RELATIONSHIPS OF CHILDREN WITH MENTALLY DI-
SABLED SIBLINGS AND HEALTHY SIBLINGS 
Abstract 
This study compares children who have mentally disabled siblings with 
those who do not. The study group included the mothers and siblings of 60 
mentally disabled children and the comparison group included the mot-
hers and siblings of 60 healthy children. The study data were collected 
using a family information form and the Schaeffer Sibling Behavior Rating 
Scale. In the group of children with mentally disabled siblings, there were 
significant differences in the subdimensions of kindness, avoidance, em-
pathy and involvement perceived by the mothers and siblings. In the com-
parison group, the only significant difference was in the kindness subdi-
mension. In the group of children with mentally disabled siblings, there 
was a significant difference between the age variable and sibling relations-
hips  
Keywords:  Handicapped children, Sibling behaviour, sibling relationships,  
GİRİŞ 
Çocuğun etkilendiği ve destek aldığı ilk ve yakın çevre ilişkileri aile içinde ya-
şanmaktadır. Aile bir sistem olarak ele alındığında, ailedeki tüm üyelerin karşılıklı 
olarak birbirini etkilediği ve birbirinden etkilendiği düşünüldüğünde, aile sisteminin 
bir parçası olan kardeşler de birbirlerinden etkilenmektedirler. Kardeş ilişkileri en kü-
çük kardeşin doğumundan yaşamın sonuna kadar devam eden, diğer ilişkilerden daha 
uzun süren bir ilişki olarak tanımlanmaktadır. Bu tip bir ilişkiyi olumlu bir şekilde 
sürdürebilmek, diğer bir kişinin istek ve duygularını anlamada iç görüyü, davranışla-
rının ve yetersizliklerinin nedenleri konusunda anlayışı gerektirmektedir (Riggio, 
2000).  
Engelli çocuğa sahip ailelerle yapılan çalışmaların ve bu ailelere yönelik hizmet-
lerin genel olarak engelli çocuğu ve anne babayı kapsadığı, aile sisteminin önemli bir 
parçası olmasına karşın normal kardeşlerin bu durumdan etkilenme biçimlerinin göz 
ardı edildiği görülmektedir. Oysa birbirlerinin tüm gelişim alanlarında önemli rol oy-
nayan kardeşlerin birinin engelli olması kardeşler arasındaki ilişkiyi de doğrudan etki-
lemektedir (Ünal ve Baran, 2012). 
Engelli bir kardeşe sahip olmanın normal gelişim gösteren kardeş üzerindeki 
etkileri konusunda yapılan araştırmalar, genel olarak birbirinden farklı sonuçlar ortaya 
koymaktadır. Bu araştırmalar, engelli bir kardeşin normal gelişim gösteren kardeş üze-
rinde hem olumlu, hem de olumsuz etkilere neden olabileceğini vurgulayan bulgular 
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ortaya koymaktadır (Moyson and Roeyers, 2012; Ahmetoğlu ve Aral, 2004; Mark et 
al,2005; Girli, 2005; Baran, 2011; Dew et al, 2008). 
Engelli bir kardeşe sahip olmak sağlıklı kardeşlerde; kardeşinin rahatsızlığın-
dan dolayı suçluluk duyma, kardeşin davranış veya görünüşünden utanma ve onunla 
iletişimden kaçınma, kendisinde de aynı rahatsızlığın olabileceğinden korkma, daha az 
ilgi gördüğü için kıskançlık veya öfke, kardeşinin yapamadıklarını telafi etmek için çok 
başarılı olması gerektiğine inandığından üzerinde baskı hissetme; arkadaşları ile yaptı-
ğı planlar ve diğer sorumlulukları ile çakışsa bile kardeşe bakmak zorunda olma yükü 
vb olumsuz duygu ve davranışlar ile kendini gösterebildiği gibi çocuklara olgunluk, 
güven, şefkat gibi olumlu duygular kazandırdığı, ailede olumlu iletişim ortama yarat-
tığı da görülmektedir (Meyer and Vadasy, 2003). Zihinsel engelli bir çocuğun varlığı 
aile için bir stres kaynağı olabilir ve kardeş ilişkisini etkileyebilir (Van Riper, 2000; Jef-
ferson, 2007). Pilowsky ve Yirmiya (2004),  engelli bir çocuğun varlığının gurur ve tat-
min gibi olumlu duygular geliştirebildiği gibi, öfke ve kıskançlık gibi olumsuz duygu-
lara ve davranışsal tepkilere de neden olabileceğini belirtmiştir. 
Zihinsel engelli çocuk ve ailelerine yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesin-
de birinci basamakta görev yapan sağlık profesyonellerine önemli sorumluluklar düş-
mektedir (USA Department of Health and Human Services, Sarı ve Altıparmak, 2008). 
Ev ziyaretlerinde halk sağlığı hemşiresi birey, aile ilişkisini gözlemler. Gereksinimler 
doğrultusunda girişimlerini bireye ve aileye yönelik planlar (Nies and McEwen, 2007) 
Zihinsel engelli kardeşe sahip olmanın diğer sağlıklı kardeşi hangi açıdan etkilediğinin 
bilinmesi aile merkezli bakım sürdürürken hemşirelik girişimlerinin planlı yürütülme-
sine katkı sağlayacaktır (Sarı, 2007). Engelli bir kardeşin aileye katılmasıyla yaşanılan 
bu duruma çocuğun en iyi şekilde uyum sağlaması, kardeşinin durumunu kabullen-
mesi ve olumlu bir ilişki ağı oluşturabilmesi için öncelikle yaşanılan sorunların belir-
lenmesine ilişkin araştırmalara gereksinim vardır.  Literatürde kardeş ilişkilerinin de-
ğerlendirildiği birçok çalışma olmasına rağmen engelli kardeşi olanlarla engelli kardeşi 
olmayan sağlıklı çocukların kardeş ilişkilerinin karşılaştırmalı değerlendirildiği çalış-
malar sınırlıdır (Girli 1995; Şenel, 1995; Pirimoğlu, 1996; Zoylan,2005; Ertürk, 2009; 
Ünal ve Baran, 2011; Lardieri et al, 2000). Tüm bu nedenlerden dolayı, engelli kardeşi 
olan ve olmayan kardeşler arasındaki ilişkilerin karşılaştırılması amacıyla bu araştırma 
planlanmıştır. 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Araştırmanın Amacı ve Tipi 
Bu araştırma engelli kardeşi olan ve olmayan kardeşler arasındaki ilişkilerin 
karşılaştırılması amacıyla kesitsel olarak planlanmıştır.  
Araştırmanın evreni ve örneklemi 
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Araştırma, Denizli ilinde bulunan zihinsel engelli çocuklara eğitim veren top-
lam 4 merkezde yürütülmüştür. Zihinsel Engelli kardeşi olan grup, bu okullara kayıtlı 
ve eğitim almakta olan engelli çocukların anneleri ve kardeşlerinden oluşmuştur. Zi-
hinsel engelli kardeşi olmayan karşılaştırma grubu çalışma grubunun ikamet ettiği 
bölgelerden seçilen sağlıklı çocukların kardeşi ve annelerinden oluşturulmuştur. Karşı-
laştırma grubuna alınan çocuklar sosyo-ekonomik özellikleri benzer bölgelerdeki Aile 
Sağlığı Merkezlerinin kayıtlarından, yaş ve cinsiyet açısından benzer seçilmişlerdir. 
Zihinsel Engelli kardeşi olan grup öz anne, baba ve kardeşleri ile yaşayan zihinsel en-
gelli çocuğun 8-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden 60 engelli çocuğun anne ve kardeşi alınmıştır. Aynı şekilde karşılaştırma 
grubuna da öz anne, baba ve kardeşleri ile yaşayan sağlıklı çocuğun 8-18 yaşlar arasın-
daki normal gelişim gösteren ve araştırmaya katılmayı kabul eden 60 sağlıklı çocuğun 
anne ve kardeşi alınmıştır.  
Veri Toplama araçları 
Veri toplama araçları olarak;  Kardeş ve Aileyi Tanıtıcı Bilgi Formu, Schaeffer 
Kardeş Davranış Değerlendirme Ölçeği Anne Formu ve Schaeffer Kardeş Davranış 
Değerlendirme Ölçeği Kardeş Formu kullanılmıştır. 
Kardeş ve Aileyi Tanıtıcı Bilgi Formu: Bu form üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde çalışma grubunda bulunan engelli kardeşe yönelik tanıtıcı bilgileri içeren 8 
soru yer almaktadır. İkinci bölümünde karşılaştırma grubunda bulunan sağlıklı karde-
şe yönelik tanıtıcı bilgileri içeren 4 soru bulunmaktadır. Üçüncü bölümünde ise anne 
ve babaya ait öğrenim durumu, meslek, yaş, sağlık güvencesi ve gelir bilgilerini içeren 
9 soru yer almaktadır.  
Schaeffer Kardeş Davranışı Ölçeği: Schaeffer Kardeş Davranışı Değerlendirme Ölçeği,  
Schaeffer-Edgerton tarafından geliştirilmiş ve Mc Hale ve arkadaşları (1986) tarafından 
tekrar gözden geçirilerek normal gelişim gösteren çocukların engelli kardeşleriyle olan 
ilişkilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan hem kardeşlere hem de annelere uygu-
lanan bir ölçektir. Ölçek 30 maddeden oluşmakta, nazik olma (NOB), birliktelik-ilgili 
olma (BİOB), uzak durma-çekinme (UDÇB), empati (EB), fiziksel saldırganlık (FSB) 
olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği 
Ahmetoğlu ve Aral tarafından yapılmış olup, normal gelişim gösteren kardeşlerin en-
gelli kardeşi ile ilişkilerini belirlemede ve annelerin normal gelişim gösteren çocukları 
ile engelli çocukları arasındaki ilişkiyi değerlendirmelerinde geçerli ve güvenilir bir 
ölçek olduğu belirlenmiştir. Schaeffer Kardeş Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin anne 
formu ve kardeş formu aynı maddelerden oluşmaktadır. Schaeffer Kardeş Davranışı 
Değerlendirme Ölçeğinin kardeş formunda birinci tekil şahıs olarak ifade edilen mad-
deler anne formunda üçüncü tekil şahıs olarak ifade edilmektedir (Ahmetoğlu ve Aral, 
2008). Ölçekte yer alan maddelere verilen tepkiler, hiçbir zaman (1 puan)- nadiren 
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(2puan)- bazen (3 puan)- sık sık (4 puan)- her zaman (5 puan) şeklinde derecelendiril-
miştir. Ölçekte bazı maddeler tersine puanlanmıştır (2., 8., 10., 12., 20. ve 21.madde). 
Formun değerlendirilmesinde her bir bölüm kendi içinde puanlanmaktadır. Her bir 
bölümden alınan yüksek puanlar o bölüme ilişkin olumlu oranları vermektedir. 
Ölçeğin iç güvenirliğine iç tutarlılık yöntemi ile bakılmıştır ve ölçeğin zamana 
bağlı tutarlı ölçümler verip vermediği test tekrar test güvenirliği ile sınanmıştır. Buna 
göre ölçeğin beş alt boyutuna ilişkin alfa değeri 0.77-0.90 arasında, test-tekrar test kore-
lasyonları ise 0.95- 0.99 arasında değişmektedir. 
  
Veri Toplama Yöntemi 
Veriler her iki grupta ev ziyareti yapılarak yüz-yüze görüşme yöntemi ile iki 
aşamada toplandı. İlk aşamada engelli kardeşi olan gruba ev ziyareti yapılarak annele-
re Kardeş ve Aileyi Tanıtıcı Bilgi Formu ile Schaeffer Kardeş Davranışı Değerlendirme 
Ölçeğinin anne formu dolduruldu. Daha sonra engelli çocuğun sağlıklı kardeşi ile gö-
rüşülerek Schaeffer Kardeş Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin kardeş formu doldu-
ruldu. İkinci aşamada, sağlıklı kardeşi olan grubun verileri aynı şekilde toplandı. Veri-
lerin toplanmasında anne ve kardeşin etkileşimi engellendi.  
Çalışmanın sınırlılıkları: 
Zihinsel engelli çocukların kardeş ve annelerine kayıtlardan daha kolay ulaşıla-
bildiği için sadece okullara kayıtlı olanlar üzerinde araştırma yürütüldü. 
Etik  
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, Aile Sağlığı Merkezlerinden ve Üniversitenin 
Girişimsel olmayan Tıbbı etik kurulundan gerekli izinler alındı. Araştırmaya katılan 
anne ve kardeşlere araştırmanın amacı hakkında bilgi verilerek onamları alındı. Araş-
tırmada kullanılan ölçek için yazarlardan gerekli izinler alınmıştır.      
Verilerin analizi: 
Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanıldı. Araştırmaya 
katılan anne ve kardeşlerin tanımlayıcı özellikleri sayı ve yüzde ile iki grupta ortalama 
arasındaki farkın belirlenmesinde ise,  t testi kullanılmıştır. 
BULGULAR 
 Tablo 1’de, sosyo demografik özelliklere ilişkin veriler gösterilmiştir. 
Engelli kardeşi olan grupta, nazik olma, uzak durma, empati, birliktelik-ilgili 
olma alt boyutlarında, kardeş ve anne algılamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur 
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(p>0.01). Sağlıklı kardeşi olan karşılaştırma grubunda ise yalnızca nazik olma alt boyu-
tunda kardeş ve anne algılamaları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir(Tablo 2).  
Her iki grubun Anne formlarının puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendi-
ğinde, birliktelik-ilgili olma ile uzak durma alt boyutlarında anlamlı bir fark bulun-
muştur (p<0.05).  Her iki grubun kardeş formu puan ortalamaları arasındaki ilişki de-
ğerlendirildiğinde,  yalnızca nazik olma alt boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur 
(p<0.01, Tablo 2). 
Tablo 3’de yaş ve cinsiyete göre engelli kardeşi ve sağlıklı kardeşi olan çocukla-
rın ölçek puan ortalamaları değerlendirilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi sadece en-
gelli kardeşi olan çocukların nazik olma ve fiziksel saldırganlık boyutlarında anlamlı 
bir fark belirlenmiştir (p<0.05). 
Tablo 1. Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılım 








Yaş Grubu  Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
       11 yaş ve altı  24 40.0 28 46.7 24 40.0 30 50.0 
       12 yaş ve↑ 36 60.0 32 53.3 36 60.0 30 50.0 
Yaş ortalamaları 11.97+ 2.9 12.38+ 3.4 11.91+2.5 12.06+3.4 
Cinsiyet  
Kız 20 33.3 35 58.3 18 30.0 35 58.3 
Erkek 40 66.7 25 41.7 42 70.0 25 41.7 
Kaçıncı çocuk  
İlk çocuk 23 38.3 25 41.7 23 38.3 25 41.7 
Ortanca çocuk 13 21.7 23 38.3 13 21.7 11 18.3 
Son çocuk 24 40.0 16 26.7 24 40.0 24 40.0 
Kardeş sayısı Sayı % Sayı % 
1 35 58.3 37 61.7 
2 20 33.3 17 28.2 
3 5 8.4 6 10.1 
Annenin Yaşı  
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25-34 yaş 15 25.0 14 23.3 
35-44 yaş 35 58.3 42 70.0 
45 yaş ve üzeri 10 16.7 4 6.7 
Annenin Eğitimi  
İlk ve ortaokul 
mezunu 
50 83.3 54 90.0 
Lise ve üniversite 
mezunu 
10 16.7 6 10.0 
 
Tablo 2. Engelli Kardeşi Olan ve Olmayan Grupların Schaeffer Kardeş Davranışı  
Ölçeği Puan Ortalamaları Dağılımı 
p1: Engelli çocuk anne formu ve kardeş formu arasındaki anlamlılık 
p2: Sağlıklı çocuk anne formu ve kardeş formu arasındaki anlamlılık 


























31.8±6.9 35.7±6.1 30.2±6.1 32.5±6.1 
- 5.057       
0.000 






UDÇB 10.8±4.8 8.9±4.1 8.7± 2.3 8.9± 2.6 
3.542          
0.001 






BİOB 24.1±5.8 25.8±6.3 25.9±4.2 25.4±4.8 
-2.119         
0.038 






EB 19.8 3.9 21.7±3.8 20.9±3.5 
21.3±43.
3 
-4.202         
0.000 






FSB 4.6±2.6 4.1±2.2 5.1±2.7 4.7±2.1 
1.537          
0.130 
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p3:Engelli çocuk ve sağlıklı Çocuk anne formları arasındaki anlamlılık 
p4: Engelli çocuk ve sağlıklı çocuk kardeş formları arasındaki anlamlılık 
Tablo 3. Engelli Kardeşi Olan ve Olmayan Grupların Schaeffer Kardeş Davranışı 




Engelli Kardeşi Olan Grup Karşılaştırma Grubu 
Yaş Cinsiyet Yaş Cinsiyet 
 11 yaş 
ve altı 
12 yaş ve 
üzeri 






NOB X ± SS 33.9±6.9 37.3±4.7 36.4±4.9 34.7±7.3 32.2±5.9 32.8±6.3 31.7±6.8 33.2±5.1 
t, p  -2.22 0.03 1.052 0.297 -0.359 0.721 -0.985 0.329 
BİOB X ± SS 10.0±5.2 7.9±2.6 8.2±2.6 9.9±5.4 9.0±2.8 8.9±2.5 8.4±2.2 8.3±.1 
t, p  1.94 0.057 -1.675 0.099 0.057 0.955 -1.732 0.089 
UDÇB X ± SS 24.8±6.4 26.6±6.2 26.8±6.3 24.3±6.1 25.2±4.9 25.6±4.8 25.6±4.6 25.1±5.1 
t, p  -1.125 0.265 1.552 0.126 -0.245 0.808 0.395 0.694 
EB X ± SS 21.2±3.5 22.0±4.0 21.8±3.8 21.5±3.7 21.3±3.3 21.4±3.4 20.9±3.4 21.7±3.2 
t, p  -0.86 0.393 0.309 0.758 -0.020 0.984 -0.977 0.333 
FSB X ± SS 4.9±2.9 3.5±1.1 3.7±4.7 1.4±3.0 4.6±1.9 4.8±2.2 4.9±2.1 4.5±2.1 
t, p  2.559 0.013 -1.752 0.085 -0.458 0.649 0.866 0.390 
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Kardeş ilişkisi, kişinin yaşamı boyunca en kalıcı ilişkilerinden biridir (Dew et al, 
2008). Birbirlerinin tüm gelişim alanlarında önemli rol oynayan kardeşlerden birinin 
engelli olması kardeşler arasındaki ilişkiyi doğrudan etkilemektedir (Ünal ve Baran, 
2012; Atasoy, 2002). Bu araştırmada engelli kardeşi olan ve olmayan çocukların kardeş 
ilişkileri ve annelerinin kardeşler arasındaki değerlendirmesi karşılaştırılmıştır. 
Engelli kardeşi olan grupta anne ve kardeş algılamaları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur  (Tablo 2).  Engelli grubundaki sağlıklı kardeşler 
engelli kardeşine karşı daha nazik davrandıklarını düşünmektedirler.  Ayrıca engelli 
kardeşine daha yakın davrandıklarını ve daha az çekindiklerini ve yaklaşımlarının 
daha empatik olduğunu ancak engelli kardeşleri ile daha az birlikte olduklarını belirt-
mişlerdir. Anneler ise, sağlıklı kardeşlerin engelli kardeşlerine daha az nazik ve empa-
tik davrandıklarını, ancak engelli kardeşleriyle daha çok birlikte olup daha az uzak 
durup-çekindiklerini belirtmişlerdir (Tablo 2). Engelli grubundaki anneler ile sağlıklı 
kardeşlerin kardeş ilişkilerini değerlendirme algılarının farklı olması düşündürücüdür.  
Mc Hale et. al. 1986’da yaptığı araştırmasında, kardeş ilişkilerini değerlendirmede fark-
lı bir ölçek kullansa da kardeş ve anne değerlendirmeleri arasında farklılık olduğunu 
belirlemiştir. Bu değerlendirmeler arasındaki farklılıkların önemli olduğu vurgulamış-
tır. Korkmaz’ın (2008) yalnızca engelli çocuk ve sağlıklı kardeşler ile yaptığı çalışma-
sında, anne ve sağlıklı kardeşlerin puan ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır.  
Ahmetoğlu ve Aral’ın (2004) karşılaştırma kullanmadığı çalışmasında, annele-
rin değerlendirmelerine göre sağlıklı kardeşlerin engelli kardeşlerinden daha az uzak 
durduklarını ve daha az çekindiklerini, engelli kardeşleriyle daha çok birlikte oldukla-
rını ve daha ilgili davrandıklarını belirtmişlerdir (Ahmetoğlı ve Aral, 2004; Ahmetoğlu 
ve Aral, 2008). Ertürk’ün (2009) karşılaştırmalı çalışmasında, benzer olarak annelere 
göre engelli kardeşi olan çocukların daha az nazik, daha az uzak durup çekindikleri, 
daha çok birlikte oldukları ve ilgilendikleri bulunmuştur (Ertürk, 2009).  Çalışmamızın 
bulgusu bu çalışmalarla benzer olup, annelere göre, sağlıklı çocuk engelli kardeşi ile 
daha çok birlikte ve ilgilidir.  Engelli kardeşine daha az uzak durup daha az çekindik-
lerini belirterek, bu alt boyutlarda kardeş ilişkilerini daha olumlu değerlendirmektedir.  
Yine çalışmamızda iki gruptaki anneler arasında yapılan karşılaştırmada aynı boyut-
larda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu.  Bu bulgumuz engelli çocuğu olan 
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Çalışmamızda annelerin aksine sağlıklı kardeşler engelli kardeşlerine daha çok 
nazik ve empatik davrandıklarını ifade etmektedir. Bu bağlamda engelli kardeşi olan 
çocukların kardeş ilişkilerinde daha çok sorumluluk hissettiği düşünülebilir. Engelli 
bir kardeşle birlikte yaşamak engelli olmayan çocuklarda daha ilgili ve empatik olmayı 
ve de bireysel farklılıklara karşı daha hoşgörülü olmayı sağlamaktadır (Buhrmester 
and Furman, 1990;Ertürk, 2009, Kaminsky ve Dewey, 2001), engelli kardeşe sahip olan 
sağlıklı çocuklarda, empati duygularının, öz saygılarının ve yardımcı olma davranışla-
rının daha yüksek olduğunu belirlemişler. Girli (1995) çalışmasında, engelli kardeşi 
olan normal çocukların, engelli kardeşlerini kabullenmelerine yönelik tutumlarının ve 
kardeş ilişkilerinin, engelli kardeşi olmayan normal gelişim gösteren çocuklara göre 
daha olumlu olduğunu belirtmektedir. Bulgularımız bu çalışmaların sonuçları ile ben-
zerlik göstermekle birlikte literatür bilgilerini desteklemektedir. 
Çalışmamızda, engelli kardeşi olan grup ile sağlıklı kardeşe sahip olan gruptaki 
kardeşlerin ilişkileri karşılaştırıldığında, ölçeğin yalnızca nazik olma boyutunda an-
lamlı bir fark belirlenmiştir (p<0.01, Tablo 2). Yani engelli kardeşi olan çocuklar, engelli 
kardeşi olmayan çocuklara göre kardeşlerine daha fazla nazik davranmaktadır. Diğer 
alt boyutlarda bir farklılık bulunmamıştır. Nazan ve Baran (2012) çalışmasında, anne-
nin engelli çocuğuna karşı aşırı koruyucu davranışı arttıkça sağlıklı çocuğun engelli 
kardeşine daha nazik davrandığı bulunmuştur.  Dolayısıyla normal gelişim gösteren 
çocuk engelli kardeşine karşı aşırı koruyucu davranan anneyi bu yönde rol modeli 
almakta ve engelli kardeşine karşı daha nazik davranabilmektedir(Sarı, 
2007).Kardeşler arasındaki ilişki, çocukların birbirleriyle ve ebeveynleriyle olan ilişkile-
riyle bağlantılıdır (Feinberg and McHale, 2003). Dolayısıyla ebeveyn arasındaki olum-
suzluklar kardeşler arasındaki ilişkilere de yansımaktadır, özürlü kardeşle geçirilen 
yaşantılar sonucu, sağlıklı kardeşlerde olumlu ilerlemelerin olabileceğini işaret etmek-
tedirler. Pearson ve Sternberg (1986) çalışmalarında sağlıklı kardeşlerde engelli çocuğa 
karşı aşırı koruyuculuk, özellikle kendisinden daha küçük yaştaki engelli kardeşin so-
rumluluğunu üstlenme görüldüğüne işaret etmektedir. Engelli bir kardeşin bakım ve 
sorumluluğunu üstlenme, normal gelişim gösteren kardeşin ebeveyn rollerini öğren-
mesinde, önemli bir sosyalleşme olanağı sağlamakta; engelli kardeşin büyüme ve geli-
şimine katkıda bulunmaktan dolayı, gurur duyma ve kendinden memnuniyet duygu-
larının gelişimine katkıda bulunabilmektedir. Ayrıca engelli kardeşin özel ihtiyaçları 
ile başarılı bir biçimde başa çıkmanın yanında; olgunluk, engelli kardeşe ve aileye karşı 
bağlılık duyguları, engelli kardeşi anlama ve ona karşı daha az eleştirel davranma gibi 
duygular ön plâna çıkmaktadır (Akkök, 2005; Ahmetoğlu ve Aral, 2004; Aral ve Gür-
soy, 2007; Hallahan and Kauffman, 2003; Howe and Recchia, 2008; Kurnoff, 2008; 
Marks et all. 2005). Çalışmamızda engelli kardeşi olan çocukların sağlıklı kardeşi olan-
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lara göre daha nazik davranmaları bu çocukların engelli kardeşlerine karşı sorumluluk 
hissettiklerini gösterebilir.   
 Literatürde engelli çocuğun yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu gibi sosyo demogra-
fik özelliklerin, engelli çocuk ile sağlıklı çocuk arasındaki ilişkiyi doğrudan ya da do-
laylı olarak etkileyebildiği belirtilmektedir. (Bouras and Jacobson, 2002;Kılıçarslan, 
2002;  Brody et al, 2003; Kose,2003, Stoneman, 2005,  Ertürk, 2009). Çalışmamızda da 
engelli grubu ile karşılaştırma grubundaki kardeşlerin, bazı sosyo demografik özellik-
lerin kardeş ilişkileri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda sadece 
engelli kardeşin olduğu grupta yaş değişkeni ile alt boyutlar arasında anlamlı bir fark 
saptanmıştır. Engelli kardeşi olan çocukların yaşı arttıkça nazik olma davranışı artmak-
ta, yine yaşı arttıkça fiziksel saldırganlık davranışının azalmakta olduğu belirlenmiştir. 
Karşılaştırma grubunda ise bir farklılık saptanmamıştır (Tablo 3). Ünal ve Baran’ın 
çalışmasında (2011) mental yetersizliği olan çocukların yaş durumunun kardeşler ara-
sındaki ilişkiyi etkilemediği saptanmıştır. Korkmaz’ın çalışmasında (2009) sağlıklı kar-
deşlerin yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine göre kardeşleri ile ilişkileri arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sağlıklı kardeşin yaşı büyüdükçe, engelli 
kardeşi ile ilgili problemlerinin azaldığı belirlenmiştir (Korkmaz,2009). Sonuç olarak, 
sağlıklı kardeşlerin yaşı arttıkça, engelli kardeşlerinin sınırlılıklarını daha iyi fark ettiği, 
kardeşinden beklentilerini daha gerçekçi sınırlara sokabildiği, kardeşine daha empatik 
yaklaşabildiği ve böylelikle sağlıklı kardeşin olgunlaşarak ve sağlık hastalık kavramını 
daha iyi algılayarak engelli kardeşi ile daha olumlu ilişkiler kurabildiği düşünülmek-
tedir. 
Literatürde, cinsiyetin kardeş ilişkileri üzerinde önemli bir etken olduğu ve 
kardeş ilişkilerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebildiği görülmektedir (Girli 
1995; Hannah and Midlarsky, 2005; Mc Hale, 1986). Bizim çalışmamızda ise sağlıklı 
kardeşin cinsiyetinin, engelli kardeşi ile yaşadığı problemleri ve ilişkileri etkilemediği 
bulunmuştur. Literatürde çalışma bulgumuzu destekleyen birçok çalışma bulunmak-
tadır (Ahmetoğlu ve Aral, 2004; Bayhan ve Yükselen 2001; Zoylan, 2005; Yıldırım Doğ-
ru, 2013). Bu sonuçlar cinsiyetin, kardeşler arası problemleri tanımlamada tek başına 
bir etken olmadığı, cinsiyetin yanında kardeşlerin karakterleri, ailenin sağlıklı kardeş-
ten beklentileri, ailenin uyumu gibi faktörlerin cinsiyete yüklenen görevleri şekillen-
dirdiği ve bu nedenle cinsiyetin tek basına tam olarak sorunları yansıtmadığı değer-
lendirilmektedir. 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Çalışmamızda engelli kardeşi ve sağlıklı kardeşi olan çocukların ilişkileri ara-
sında farklı bir yaklaşım bulunmamıştır. Sadece engelli kardeşi olan çocuklar engelli 
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kardeşlerine daha nazik davranmaktadır. Engelli kardeşi olan çocukların kardeş ilişki-
leri olumlu değerlendirilmiştir. Fiziksel şiddet saptanmamıştır. Araştırmamızın bulgu-
ları doğrultusunda, engelli grubundaki anneler ile sağlıklı kardeşlerin kardeş ilişkileri-
ne yönelik algılamalarında farklılık olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı kardeşler engelli 
kardeşine karşı daha nazik ve daha yakın davranmakta, daha az çekinmekte ve yakla-
şımlarının daha empatik olduğunu belirtmektedir. Anneler ise, sağlıklı kardeşlerin 
engelli kardeşlerine daha az nazik ve empatik davrandığını, daha çok birlikte olup 
daha az uzak durup-çekindiklerini belirtmektedir. Engelli kardeşi olan çocuklar, engel-
li kardeşi olmayan çocuklara göre kardeşlerine daha fazla nazik davranmaktadır. Ça-
lışmanın sonuçları engelli kardeşi olan çocuklara ve aileye danışmanlık hizmeti sunma, 
destek ve eğitim programı hazırlama aşamalarında yol gösterici olacaktır. Bu sonuçla-
rın engelli kardeşi olan çocukların sorunlarının belirlenmesi ve desteklenmesinde sağ-
lık personeline ve eğitimcilere yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Ayrıca engelli 
çocukların kardeşleri ile anneleri, normal çocukların kardeşleri ve anneleri ile kaynaştı-
rılarak destek kardeş grupları oluşturarak her iki grupta da yaşanan ortak durumlar 
vurgulanabilir, paylaşım sağlanabilir.  Engelli grubundaki anneler ve sağlıklı kardeşle-
rin kardeş ilişkilerine yönelik farklılıkların nedenlerinin ortaya konulmasına yönelik 
derinlemesine araştırmaların yapılması önerilmektedir. Ayrıca farklı engel gruplarında 
kardeş ilişkilerine yönelik karşılaştırmalı çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
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